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                                                                      RESUMEN 
La  investigación titulada: Cuentos matemáticos en la resolución de problemas según Polya en 
las estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 
Huancayo- 2015, se planteó con el siguiente problema ¿cómo influye la aplicación de cuentos 
matemáticos  en la resolución de problemas según Polya en las estudiantes del primer grado de 
secundaria de la  Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario  de Huancayo en el  2015? ,con 
el objetivo de determinar la influencia de la aplicación  de cuentos matemáticos en la resolución 
de problemas según Polya en las estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Rosario de Huancayo en el  2015.En la investigación se planteó la hipótesis la 
aplicación de  los cuentos matemáticos  influye significativamente en la resolución de problemas 
según Polya en las estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Rosario de Huancayo en el 2015. 
La investigación obedece al enfoque cuantitativo. Donde se aplicó como método general el 
método científico y como método especifico el experimental y estadístico, El tipo de estudio 
realizado según su finalidad es aplicada, por  su carácter es  experimental, por  su  naturaleza es 
cuantitativa, por  su alcance temporal es longitudinal, por la orientación que asume está 
orientada a la aplicación y con un diseño cuasi experimental. El muestreo utilizado fue no 
probabilista de forma intencionada, la muestra estuvo conformada por 96 estudiantes, 
distribuidas en un  grupo control y dos experimentales. La técnica utilizada fue la evaluación  
pedagógica, y los instrumentos utilizados fueron: pre test  y  post test. Finalmente los 
instrumentos presentan una validez de 95 % y una confiabilidad con el alfa de Cronbach que 
arrojo 0,68.  Los resultados fueron procesados empleando el programa SPSS 22, representado a 
través de tablas y gráficos. 
El  resultado del pre test  es   el 3,12 %  con nota  aprobatoria y en el post test  el   84,38 %. 
Finalmente se llegó a la conclusión: Se determinó la influencia dela aplicación de  los cuentos 
matemáticos en la resolución de problemas según Polya en las estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Huancayo-2015, siendo el 
nivel de significancia  de la prueba Anova  de  ,000. 
Palabras claves: 
Cuentos matemáticos, Resolución de problemas, aprendizaje, comprensión, elaboración, 





La ricerca dal titolo: Storie problemi matematici Polya come matricole al liceo di scuola Madonna 
del Rosario Huancayo 2015, è stata sollevata al problema successivo influenza come l'applicazione 
di storie matematiche nella risoluzione secondo i problemi Polya nei primi allievi del grado di 
scuola secondaria di Madonna del Rosario di Huancayo nel 2015? Con l'obiettivo di determinare 
l'influenza dell'applicazione delle storie matematiche in soluzione di problemi secondo Polya in 
grado gli studenti settimo della scuola Madonna del Rosario di Huancayo nel 2015. Nella ricerca 
l'ipotesi ha sollevato la applicazione di storie matematiche influenza in modo significativo la 
risoluzione dei problemi in base Polya negli studenti prima classe della scuola secondaria di 
Madonna del Rosario di Huancayo nel 2015. 
     L'indagine segue l'approccio quantitativo. Quando è stato applicato come metodo generale 
scienziato e un metodo specifico metodo sperimentale e statistico, il tipo di studio secondo il loro 
scopo è applicato, per sua natura sperimentale natura è quantitativa, la sua portata temporale 
longitudinale, la guida assume è orientato verso le applicazioni e con un design quasi 
sperimentale. Il campione utilizzato non era probabilistico intenzionalmente, il campione era 
composto di 96 studenti, divisi in un gruppo di controllo e due sperimentale. La tecnica utilizzata è 
stata la valutazione pedagogica e gli strumenti utilizzati sono stati pre-test e post-test. Infine gli 
strumenti hanno una validità di 95% e l'affidabilità con l'alfa di Cronbach 0.68 che coraggio. I 
risultati sono stati elaborati utilizzando il programma SPSS 22, rappresentati attraverso tabelle e 
grafici. 
      Il risultato del test pre è 3.12% con il passare del grado e il post testare il 84.38%. Infine, ha 
concluso: l'applicazione influenza dela di storie matematiche nella soluzione dei problemi è stato 
determinato in base Polya nelle matricole delle scuole superiori della scuola Madonna del Rosario 
di Huancayo-2015, con il livello di significatività Test Anova, 000. 
parole chiave: 








A pesquisa intitulada: Histórias problema matemático resolver Polya como calouros do ensino 
médio da Escola Nossa Senhora do Rosário Huancayo 2015, foi elevado para o próximo problema 
influencia a forma como a aplicação de histórias matemáticas para resolver de acordo com 
problemas Polya nos primeiros estudantes da classe de secundário da escola de Nossa Senhora do 
Rosário de Huancayo em 2015? Com o objetivo de determinar a influência da aplicação de 
histórias matemáticos na resolução de problemas de acordo Polya em alunos do sétimo da Escola 
Nossa Senhora do Rosário de Huancayo em 2015. Na pesquisa a hipótese levantada a aplicação de 
histórias matemáticas influencia significativamente a resolução de problemas de acordo Polya nos 
alunos da primeira série do secundário da escola de Nossa Senhora do Rosário de Huancayo, em 
2015. 
     A investigação segue a abordagem quantitativa. Onde foi aplicado como um método geral do 
cientista e um método específico do método experimental e estatística, o tipo de estudo de 
acordo com o seu propósito é aplicado, pela sua natureza, experimental, por natureza, é 
quantitativa, o seu âmbito temporal é longitudinal, o supõe-se é orientada a aplicação e com um 
design quasi-experimental. A amostra utilizada foi não probabilística intencional, a amostra foi 
composta de 96 alunos, divididos em um grupo controle e dois experimental. A técnica utilizada 
foi a avaliação pedagógica e os instrumentos utilizados foram pré-teste e pós-teste. Finalmente, 
os instrumentos têm uma validade de 95% e confiabilidade com alfa de Cronbach de 0,68 que 
destemor. Os resultados foram processados utilizando o programa SPSS 22, representados 
através de tabelas e gráficos. 
      O resultado do teste de pré é 3,12% com nota de aprovação eo pós testar a 84,38%. Por fim, 
concluiu: a aplicação influência dela de histórias matemáticos na resolução de problemas foi 
determinado de acordo Polya em calouros do ensino médio da Escola Nossa Senhora do Rosário 
de Huancayo-2015, com o nível de significância teste de Anova, 000. 
Palavras chaves: 
histórias matemáticas, resolução de problemas, aprendizagem, compreensão, desenvolvimento, 
implementação e avaliação. 
 
